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April 3, 1991 
Wednesday, 8:30 p.m. 
Concert Hall 
855 Commonwealth A venue 
Friihlingstraum (Muller) 
Aurore (Silvestre) 
Reve d'amour (Hugo) 
Elizabeth Cappo, soprano (Jr.) 
Julian Jam es Wachner, pian o 
Poeme d'un jour (Grandmougin) 
Rencontre 
Toujours 
Adieu 
Liebesbotschaft (Rellstab) 
Es hing der Reif (Groth) 
Laura Cuddy soprano (Jr.) 
Richard Shore , piano 
Ablosung im Sommer (Des Knaben Wunderhorn) 
Jacqueline Marcus, soprano (Jr.) 
Denette Whitter, piano 
The Aviary 
The Bird's Lament (Clare) 
The Owl (Tennyson) 
The Early Nightingale (Clare) 
The Widow Bird (Shelley) 
The Lark (Coleridge) 
In der Friihe (Morike) 
Serenade italienne (Bourget) 
Perche dolce, caro bene 
Lorri Frogget, soprano (Jr.) 
Denette Whitter, pian o 
Jodi Sylvester, soprano (Jr .) 
Eve Budnick, piano 
Three Songs of Innocence (Blake) 
Piping down the valleys wild 
The Sheph erd 
The echoing green 
Tara M. Cad enelli soprano (Jr .) 
Megan O'Leary, clarinet 
Eve Budnick piano 
Schubert 
Faure 
Faure 
Faure 
Schubert 
Brahms 
Mahler 
Rodney Bennett 
Wolf 
Chausson 
Donaudy 
Cooke 
